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フィギュアスケート観戦者における観戦動機に関す
る研究
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Beaton, an Pritchard, 2009；Funk, Beaton, Alexandris, 
2012 6）7）の研究を基に、 5 段階のリッカート尺度



















の研究者 1 名に翻訳を依頼し、設定した。 
 
3.4.分析方法 

















援歴は約 8 年であった。 
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Table 1. 基本的特性 
 
 
Table 2. 平均値、標準偏差、信頼係数、相関係数 
 
 































Average Variance Extracted （AVE）が検証され、
Figure 1. 本研究で用いた尺度の検討：確認的因子分析 
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Speedモデルを構成する  5 つの因子全て（AVE 
socialization=0.65、AVE performance=0.72 、AVE 
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